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ПОВЫШАЕМ КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ 
Особенности профориентационной работы 
на инженерно-технологическом факультете 
Одной из составляющих работы любого факультета явля­
ется профориентационная работа со школьниками. В прош­
лом учебном году она оказалась совсем не простой и не со­
всем обычной для каждого факультета, в том числе и для 
инженерно-технологического. Помимо традиционного ори­
ентирования школьников добавилась ещё работа с абитури­
ентами классов аграрной направленности. Эти классы в про­
шлом учебном году дали первый выпуск таких школьников. 
Для того чтобы понять, насколько эффективны эти классы, со­
трудники университета отправились на встречи с учениками с 
целью их анкетирования. Преподаватели инженерно-технологи­
ческого факультета посетили агроклассы в курируемых районах: 
Осиповичском, Костюковичском, Клецком. Результаты анкетиро­
вания показали, что хотели бы видеть и слышать будущие студен­
ты вузов аграрной направленности, с какими трудностями стол­
кнулись при выборе данного специального направления. Анкеты 
также показали, что данная непростая работа, начатая год назад, 
не напрасна. Многие ребята высказывали желание о поступлении 
в вузы аграрной направленности, однако к тому времени не были 
ещё известны условия поступления. При встрече преподавателей 
БГАТУ со школьниками и их учителями высказывались пожелания 
о том, как улучшить содержание факультатива и насытить его мак­
симально полезной информацией. Так, при встрече с учителями 
таких факультативов в Гродненской области было высказано поже­
лание о том, чтобы преподаватели вузов аграрной направленно­
сти выступили с лекциями на определенную 
тематику, интересную и ученикам, и их учи­
телям. Данная тематика была определена. 
Это стало поводом для очередной встречи в 
Гродненском областном институте развития 
образования в январе 2020 г На ней с лекци­
ей выступил старший преподаватель кафе­
дры технологий и технического обеспечения 
процессов переработки сельскохозяйствен­
ной продукции Дацук И.Е. 
Между тем в рамках традиционной про­
фориентационной работы велась информа­
ционная подготовка будущих абитуриентов 
с помощью студентов. Общаясь с абитури­
ентами, они выполняли роль информаторов, 
которые более доступно объясняли условия 
подготовки и поступления в БГАТУ. Особенно 
в таких встречах отличились студенты 1 курса Ют группы Бонда-
ренко Илья и Бренч Кирилл. Они пополнили базу данных абитури­
ентов инженерно-технологического факультета, которая форми­
руется каждый год. 
Преподаватели факультета принимали участие в традиционных 
слетах профориентационной работы в курируемых районах. Од­
нако из-за сложившейся эпидемиологической ситуации с коро-
новирусом многие из них прошли в онлайн-режиме. Это ещё одна 
особенность работы в 2019/20 учебном году. Встречи были орга­
низованы со школьниками Копыльского, Клецкого, Кировского, 
Чаусского и др. районов. 
Заключительным этапом работы с абитуриентами классов 
аграрной направленности стали беседы об условиях поступления 
в вузы аграрной направленности. И ребята, и их родители услыша­
ли, что при поступлении в вуз достаточно аттестата об окончании 
средней школы, но при этом с каждым из них будет заключен до­
говор на целевую подготовку специалиста с представителями ор­
ганизаций или специалистами комитетов по сельскому хозяйству 
и продовольствию любого облисполкома. Таких встреч у препода­
вателей инженерно-технологического факультета было несколько. 
Так, 19 марта 2020 г старший преподаватель кафедры химии Не-
хайчик А.А. посетил УО «Дарагановский учебно-педагогический 
комплекс детский сад-средняя школа» и встретился с учениками 
и их родителями с пояснениями правил поступления. Кроме это­
го, на встречу приехали главный специалист управления сельского 
хозяйства и продовольствия Осиповичского района и начальник 
отдела кадров ОАО «Авангард-Нива». Они также объяснили спец­
ифику целевого договора и условий работы. Однако заинтересо­
ванности ребята не проявили. 
Более эффективной была встреча старшего преподавателя 
кафедры управления охраной труда Корчик С.А. 26 марта 2020 г 
в УО «Домоткановичская средняя школа Клецкого района». От 
управления сельского хозяйства и продовольствия Клецкого райо­
на школу посетила специалист Груша Е.В. После проведенных ме­
роприятий некоторые ребята изъявили желание поступать в БГАТУ 
Старший преподаватель кафедры управления охраной труда Корчик С.А. проводит 
профориентационные мероприятия. 
Конечно, можно было бы много говорить о проделанной работе, 
и при этом нельзя не упомянуть о результатах. Итог таких встреч: 
после окончания классов аграрной направленности в БГАТУ по­
ступило 25 человек. Из них 3 студента - Фолитарь Евгений, Тата-
ринович Карина и Илюкович Ангелина, выпускники УО «Домот­
кановичская средняя школа Клецкого района», учатся на разных 
факультетах БГАТУ 
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